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Denna analys syfte har varit att empiriskt studera det amerikanska biståndet i helhet, Overseas 
Development Assistance (ODA), samt det amerikanska biståndet till FN instanser, mellan 
åren 1961-2007, utifrån två (2) teoretiska och konkurrerande antaganden. Genom att 
kontrastera ”Water edge” teorin, enligt vilken utrikespolitiken präglas av kontinuitet och 
konsensus och stannar vid ´vattenbrynet´, med ”Past the edge” teorin, enligt vilken 
utrikespolitiken, liksom inrikespolitiken, präglas av partipolitisk konflikt och dissensus, och 
rör sig bortom ´vattenbrynet´, har en frågearena valts vilken normalt anses falla under epitetet 
„low politics“. „Low politics“  i bemärkelse att bistånd inte anses tillhöra den frågearena 
vilken omedelbart berör eller påverkar landets säkerhet.1
Bistånd kan även betraktas som det vi benämner „high politics“, ett högprioriterat 
politikerområde vilket i allra högsta grad påverkar statens säkerhet, och därmed en frågearena 
vilken normalt antas vara immun från intrånget av inhemsk politik.
 Utifrån detta antagande skulle 
bistånd därmed präglas av partipolitisk konflikt.  
2
Mot kontexten av tidigare forskning, i vilken det råder oenighet vilken av teorierna som är 
mest lämpad i analyser av utrikespolitiska policy beslut
 Utifrån detta antagande 
skulle ODA därmed präglas av en kontinuitet och konsensus.  
3
Påvisade  resultat indikerar dels att partitillhörighet inte är av betydelse då vi analyserar ODA, 
samt att det endast delvis framstår som en lämplig förklaringsfaktor då vi analyserar bistånd 
till FN instanser.  
, och med teoretisk tyngdpunkt att 
partitillhörighet är av betydelse, är denna analys syfte att undersöka partitillhörighetens effekt 
på ODA och bistånd till FN instanser, under kontroll av kontextuella- och strukturella 
kontrollvariabler. För analysens ändamål har data rörande biståndssummor och bistånd till FN 
instanser används.  
Sökord: ODA, bistånd till FN intanser, partisanship, bipartisanship, Water Edge teorin, Past 
the Edge teorin. 
 
                                                          
1 Utförligare diskussion om detta kommer att anföras längre fram.  
2 Se bl. a Delaet James C. & Scott James M 2005: passim.  
3 En redogörelse för tidigare forskningsresultat redovisas under rubriken tidigare forskning.  
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1. Inledning  
1.1. Problemformulering och syfte  
1.1.2 Problemformulering 
Partipolitikens influens på utrikespolitiska policybeslut debatteras inom statsvetenskapen 
flitigt, då de ofta anses stå över partipolitisk dispyt, undantagna denna.  Inom svensk 
forskning tenderar det att råda en ofta förekommande ståndpunkt att partipolitik och ideologi 
spelar en undanskymd roll inom utrikespolitiken. Svensk utrikespolitik, traditionellt 
frikopplad från inrikespolitiken, tenderar i denna kontext, att betraktas som ett kontinuum, ett 
stabilt tillstånd, vilket vilar på nationell enighet och konsensus.4
Inom det amerikanska forskarsamhället ser bilden något annorlunda ut. Den amerikanska 
konstitutionen fastställer principen att makten skall vara balanserad och distribuerad mellan 
tre (3) politiska organ: Presidentämbete, Senat och Representanthus. Genom att i 
konstitutionen tillskrivas olikartade maktbefogenheter, och att det i denna inte klart 
specificeras vilket organ som skall besluta över vilka utrikespolitiska policybeslut, etableras 
således ”en inbjudan till kamp”. 
  
5 Då man inom det amerikanska forskarsamhället diskuterar 
utrikespolitisk förändring, sker detta i ett analytiskt ramverk av förhållande mellan den 
exekutive, President och den lagstiftande, Senat. Debatten är splittrad i två (2) positioner. Den 
första (1) når slutsatsen att utrikespolitiken i varierande grad, men i allt större utsträckning, 
kan tillskrivas ”influeras av samma politiska krafter vilka affekterar uppförandet på (den) 
inrikespolitiska arenan”.6 Den andra (2) är av motsatt uppfattning, och konkluderar att 
utrikespolitiken i allra högsta grad präglas av konsensus och stannar ´vid vattenbrynet´. 7 En 
tredje (3) position kan urskiljas, vilken i varierande grad och omfattning ger antingen den 
första eller den andra positionen sitt bifall.8
Kombinationen av anförda forskarpositioner förslår således att partitillhörighet inte 
påverkar all utrikespolitisk policy likaledes. Diskrepansen forskarsamhället emellan tycks 
således inte bero på form, snarare på innehåll och metod.  I denna analys kommer det 
amerikanska biståndet, Overseas Development Assistance (ODA), samt Bistånd till FN 
instanser, att empiriskt studeras utifrån två (2) konkurrerande antaganden.  
 
                                                          
4 Bjereld, U. 2007: 34ff 
5 Corwin, E. 1957: 171. Min översättning.  http://www.usconstitution.net/const.html  
6 Fleisher et.al. 2000: 14. Min översättning.  
7 Gowa, J. 1998: 307, 321ff 
8 Se bl. a Scott J. & Carter, R 2002: passim 
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Skälen till att bistånd valdes, var – förutom ett egenintresse, flertalet. Brommesson & 
Ekengren (2007), konkluderar att genom bistånd kan krav på politiska reformer kopplas, som 
en demokratisering av regionen/rna ifråga, och signaler skickas vilka i sig är ideologiska 
markörer.9
Tabell 1 Diskrepansen i ODA mellan åren 1961-2007. Summorna anges i constant USD 
millions (2007 USD), samt i % av GNI. GNI anges USD millions.  
 I denna kontext blir således bistånd ett proaktivt förhållningssätt, ett sätt att 
profilera sig enligt partidimensioner. Vid en anblick av ODA, vilket illustreras i tabell 1, har 
ODA markant förändrats. 
ODA Constant USD millions (2007 USD) GNI ODA i % av GNI 
1961 170040,69 2976672,99 0,57 % 
2007 21786,9 13925500 0,16 % 
 
Normativt är antagandet att även utrikespolitiken borde vara föränderlig rimlig. Leif Lewin 
menar att om inte förändrade majoritetsförhållanden leder till en faktiskt förändrad politik, 
kan därmed ett demokratiskt deltagande från valmanskårens sida uppfattas som meningslöst. 
Rent faktiskt finns det om vi ser till demokratiska stater en förväntan från valmanskåren att ett 
förändrat valresultat ska göra faktiska avtryck i den förda politiken.10
1.1.3 Syfte 
  
Syftet med denna analys är att empiriskt undersöka partitillhörighetens effekt på ODA 
samt biståndet till FN instanser, och huruvida de två områdena präglas av konsensus, eller om 
de  liksom inrikespolitiken, präglas av partipolitisk konflikt. Analysens betoning kommer att 
ligga på effekten av partitillhörighet, men även andra faktorer såsom inhemsk ekonomiskt 
klimat, samt strukturella kontrollvariabler kommer att kontrolleras för.  
1.1.4 Disposition 
Denna uppsats kommer att disponeras enligt följande upplägg. I första delen kommer en 
redogörelse företas  för tidigare forskningsresultat, och denna uppsats teoretiska 
utgångspunkter presenteras. Vidare specificeras frågeställningar och teoretiska förväntningar. 
I analysens andra del diskuteras studiens utformning, vilka metodval som företagits samt 
                                                          
9 Brommeson, D. & Ekengren, A-M 2007: 15f 
10 Lewin, L. 2002: passim 
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vilket material som nyttjats.  I tredje delen prenteras uppnådda resultat. I den fjärde, och 
avslutande delen, presenteras slutsatser och en avslutande diskussion förs.   
1.2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  
1.2.1 Tidigare forskning 
Denna studie bygger vidare på tidigare forskning vilken adresserat kongressens 
beteendemönster och vilka faktorer som genererar detta. Merparten av studierna, såsom 
Wittkopf & McCormick (1998; försvarsbudget frågor), Fordham (1998; användandet av våld 
och makroekonomiska policypreferenser), Meernik (1993; utrikespolitiska policybeslut), 
Deleat & Scott (2006; fördrag om massförstörelsevapen) Auerswald & Maltzman (2003; 
fördrag), Thérien & Noël (2000; politiska partier och u-lands bistånd) Marshall & Prins 
(2002; internationella frågor) samt Fleisher, Bond, Krutz & Hanna (2000; utrikes- och inrikes 
policybeslut), når slutsatsen att utrikespolitiken i varierande grad, men i allt större 
utsträckning, kan tillskrivas ”influeras av samma politiska krafter vilka affekterar uppförandet 
på (den) inrikespolitiska arenan”.11 Enligt ovannämnda forskare är utrikespolitiken därmed 
utsatt för samma partipolitiska konflikt vilken präglar den inhemska policydebatten, och att 
den förstnämnda går ´förbi vattenbrynet´.12
Andra forskare, såsom Gowa (1998; användandet av våld utanför gränserna), är av motsatt 
uppfattning, och konkluderar att utrikespolitiken i allra högsta grad präglas av konsensus och 
stannar ´vid vattenbrynet`. 
  
13 Det i sammanhanget intressanta är att merparten av ovan anförd 
litteratur, är av den uppfattning att Vietnam kriget i sig markerade ett bryt med 
efterkrigstidens konsensus, och att perioden efter det lämpligast beskrivs i termer av 
partikonflikt 14Därmed är tidsaspekten relevant i sammanhanget. Alla forskare är dock inte 
eniga om Vietnamkrigets ´vattendelar effekt´ på efterkrigstidens konsensus.15
Flertalet forskare
  
16 når dock slutsatsen att det bipartisanska perspektivet17
                                                          
11 Fleisher et.al. 2000: 14. Min översättning. Wittkopf, E & McCormick, J. 1998; Fordham, B. 1993; Meernik, J. 
1993; Delaet, J. & Scott, J. 2006; Auerswald; D. & Maltzman, F. 2003; Thérien, J-P. & Noël, A. 2000; Marshall, B. 
& Prins, B. 2002; Fleisher, R. et.al. 2000: passim 
 alltsedan 
Vietnamkriget eroderat, och ersatts av vad de refererar till som en ´kongressionell 
12 Här avses Past the Edge teorin.  
13 Gowa, J.1998: 307, 321ff. här avses Water Edge Teorin 
14 Se bl. a Wittkopf E. & McCormick J. 1998: passim 
15 Wittkopf E. & McCormick J. 1998: 442f, passim 
16 Se tidigare anförd litteratur  
17 Här avses Water Edge Teorin 
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bestämdhet´, i  bemärkelse att Senatorer i Senaten  i varierande omfattning ( beroende på vad 
forskaren/na i fråga valt att analysera) låtit andra preferenser – som personlig ideologi och 
partitillhörighet, styra över röstningsförfarandet.18
En del forskare är av uppfattningen att den  kongressionella aktivismen ökat alltmer sedan 
kalla krigets avslutande, och att utvecklingen alltmer går mot dissensus och fragmentering, i 
vilken partitillhörighet tillskrivs vara ledordet och motorn.
  
19
Ur debatten kan även en tredje (3) position urskiljas; Wittkopf & McCormick (1990; 
utrikespolitiska policybeslut), Scott & Carter (2002; utrikespolitiska beslut), Bernstein & 
Anthony (1974; Anti Balistic Missile debatten i Senaten), samt Fleisher & Palmer (2006; 
användandet av våld utomlands), vilka når varierande slutsatser. Wittkopf & McCormick 
(1990) konkluderar att teorierna tycks samexistera, och inte är för varandra uteslutande, utan 
alltid varit närvarande som en del av det amerikanska politiska landskapet.
 
20 Medan Scott & 
Carter (2002)  når slutsatsen att vissa utrikespolitiska policy berörs av partitypisk konflikt, 
medan andra undantas denna.21 Foster & Palmer (2006) finner i sin analys stöd för såväl 
konsensusteorin som konfliktteorin. 22
Kombinationen av anförda studier och resultat förslår således att partitillhörighet inte 
påverkar all utrikespolitisk policy likaledes. Diskrepansen forskarsamhället emellan tycks 
således inte bero på form, snarare på innehåll och metod. Distinktionen och implikationen är 
av yttersta vikt för denna uppsats, då resultaten därmed på förhand inte är givna.  
 
Det närmaste som återfinns i tidigare forskning om det fenomen som här avses studeras, är 
Scott och Carters forskning23. Författarna undersöker förvisso bistånd utifrån förhållandet 
mellan kongress och president, men buntar i sin analys ihop flera utrikespolitiska beslut, 
därtill enkom vart fjärde (4) beslut med början 1946 till 1997. Utifrån sitt material drar de en 
mycket intressant slutsats; att vissa utrikespolitiska policybeslut i allt större utsträckning går 
mot partipolitiskt konflikt, medan andra förblir till synes opåverkade av denna utveckling.24
 
  
                                                          
18 Se bl. a Wittkopf E. & McCormick J. 1998: 442ff 
19 Se bl. a Wittkopf & McCormick 1998; Meernik 1993; Scott &Carter 2002; Delaet & Scott 2005: passim 
20 Wittkopf E. & McCormick J. 1990: 1097f 
21 Scott, J. & Carter, R: 2002: 164f, passim 
22 Foster, D. & Palmer, G. 2006: 269, 285ff. Wittkopf, E. & McCormick, J. 1990; Scott, J. & Carter, R. 2002; 
Bernstein, R. & Anthony, W. 1974; Foster, D. & Palmer, G. 2006: passim 
23 Scott J. & Carter R. 2002: 156, 165ff 
24 Scott J.& Carter R. 2002:159f, 164ff 
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 Detta föranledde ett från min sida intresse;  
Vad händer om vi i en analys isolerar bistånd, samt bistånd till FN instanser, samt tar det på 
årlig basis?  
Den övergripande empiriska frågan för  analysen blir således vilken betydelse  
partitillhörighet har för ODA och bistånd till FN instanser? 
1.2.2 Teoretiska utgångspunkter 
För denna analys räkning kommer tre (3) teoretiska utgångspunkter nyttjas. Två teorier 
från den amerikanska statsvetenskapliga debatten rörande maktförhållandena mellan president 
och kongress, ”Water edge“ samt ”Past the edge“, samt en teori från den ekonomiska 
forskningssfären, Parti Politics.  
1.2.2.1. Water edge teorin - Det bipartisanska perspektivet 
”We need a new engagement...//..between the Executive and the Congress...//...The challenges 
before us will be trashed out...//...we must ensure that America stands before the world 
united...//...We need compromise...//...We need harmony..//...There has grown a certain 
divisiveness [between congress and the executive]...//...Our great parties have too often been 
far apart...//...It has been that way since Vietnam. That war cleaves us still..//...A new breeze 
is blowing, and the old bipartisanship must be made new again.”.25
George H. Bushs installationstal den 20 januari 1989 
  
George H. Bushs installationstal belyser på ett adekvat sätt de två huvudperspektiv vilka 
dominerar den amerikanska statsvetenskapliga debatten inom studier av amerikansk 
utrikespolitik. ”Water edge“   samt ”Past the edge“ teorin. ”Water edge teorin,  vilken går ut 
på samma antagande vilket råder inom det svenska forskarsamhället d.v.s. att utrikespolitik är 
att betrakta som ett relativt stabilt tillstånd, mindre politiserat, mindre ideologiserat och i 
större grad institutionaliserat, och därmed i större utsträckning i behov av kontinuitet och 
förtroendeskapande åtgärder, än övriga politikerområden. ”Water edge“ teorin understryker 
att när det kommer till utrikespolitiska policybeslut, tenderas partipolitiska åsiktskillnader att 
                                                          
25 http://avalon.law.yale.edu/21st_century/gbush1.asp  
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förbises, och enighet uppnås. Amerikansk utrikespolicy betraktas därmed som en produkt av 
en bipartisansk samstämmighet mellan kongress och president. 26
Det bipartisanska perspektivet menar att politiken stannar vid ´vattenbrynet´,  och att 
utrikespolitiken genomsyras av ett konsensustänkande. Detta perspektiv har generellt setts 
som en mekanism vilket möjliggör ett samarbete mellan sittande president och kongress, och 
därigenom i allmänhet kunna uppnå objektiva mål, även i tider då de i synnerhet är oense om 
andra saker. 
 
27  ”Water edge“  teorin motsvarar således det som inledningen identifierade som 
det stabila, oföränderliga tillstånd på vilket svensk utrikespolitik antas vila.28
Bjereld 
    
29 identifierar två skäl till varför svensk utrikespolitik i stor utsträckning är 
konsensusbaserad. För det första (1) anses det ligga i en nations intresse att uppvisa en så hög 
grad av inrikespolitisk enighet som möjligt kring utrikespolitiska frågor, då en enighet över 
partigränserna gör statens utrikespolitik, för det andra, (2) trovärdig genom att den inte 
därmed blir beroende av olika majoritetskonstellationer, i denna analys demokrater och 
republikaner. Enighet ur denna synvinkel fungerar således som en tredimensionell nationell 
säkerhetsstrategi; för det första (1) bidrar den till ökad trovärdighet genom att den inte berörs 
av olika politiska konstellationer i Presidentämbete och Senat. För det andra (2) försvårar en 
enighet över utrikespolitik för en eventuell motpart att utnyttja denna interna splittring till 
egen favör. För det tredje (3)  kan ett särskiljande av en stats inrikes- och utrikespolitik, och 
ett enande av det sistnämnda bli ett uttryck för ett nationellt ansvarstagande. Genom att inte 
försöka vinna partipolitiska poäng över de utrikespolitiska frågorna, enas partierna i nationens 
intresse.30
1.2.2.2. Past the edge teorin – Det partisanska perspektivet  
  
Delaet och Scott formulerar en kraftfull utmaning mot ”Water edge ” teorin med en ”Past 
the edge “ teori.31 Då Delaets och Scotts fokus ligger på hur kongressen röstar, bygger de sitt 
teoretiska ramverk utifrån tre (3) variabler, vilka anses påverka förhållandet mellan den 
Exekutive, President, och den lagstiftande, Senat: ´Val omtanke´32
                                                          
26 Se bl. a Wittkopf, E. & McCormick, J. 1990; Delaet, J. & Scott, J. 2006; Foster, D. & Palmer, G. 2006; Thérien,  
 , individuella preferenser 
J-P. & Noël, A. 2000: passim 
27 Se bl. a .& Wittkopf, E. & McCormick J. 1990: 1088f 
28 Bjereld U. 2007: 34ff 
29 Ibid: 67ff 
30 Ibid: 67ff 
31 Deleat J.& Scott, J. 2006: 177, 180ff, passim. McCormick och Wittkopf benämner det som det politiska 
perspektivet. Se Wittkopf E. & McCormick, J. 1990: 1088. Innebörden är dock sammaledes.  
32 I original electoral concern 
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samt partitillhörighet. Låt mig utveckla. Tankegången är enligt den förstnämnda (1) att 
senatorernas mål är att bli omvalda. I ett försök att söka förklara för kongressens 
röstningsbeteende, är det en central komponent att medta denna. Den andra (2) variabeln är 
personliga preferenser i termer av personlig ideologi. Senatorer i den amerikanska kongressen 
sitter förvisso i partikonstellationer, demokrat eller republikan, men kan även välja att utgå ur 
dem och antingen sitta som oberoende, oberoende demokrat eller oberoende konservativ.33 
När senatorerna röstar i sakfrågor är de inte bundna av sitt parti, de kan m a o rösta i olika 
sakfrågor efter antingen partitillhörighet eller i enlighet med personliga preferenser (d.v.s. 
med eller emot sitt parti). Flertalet forskare34 har av den anledning medtagit dimensionen 
ideologi i sina analyser35. Vissa forskare är dock kritiska till detta tillvägagångssätt. 36
Den tredje (3) variabeln, och den vilken enligt Delaet och Scott
  
37 utgör kärnan av ”Past the edge” 
teorin, är partitillhörighet. Utifrån denna uppsats frågeställningar är partitillhörighet av yttersta 
betydelse, och den enda variabel vilken från denna teori kommer att medtas. I enlighet med tidigare 
anförd litteratur har partiskillnader i flertalet studier visade sig vara av särskild betydelse i förklarandet 
av utrikespolitisk förändring. 38
Enligt Past the Edge teorin är utrikespolitiken därmed utsatt för och karaktäriseras av 
samma partitypiska meningsskiljaktigheter vilka präglar inrikespolitiken. Utrikespolitiken blir 
därmed föränderlig och påverkbar. Goldmann särskiljer mellan traditionella utrikespolitiska 
frågor vilka berör nationell säkerhet och frågor vilka berör främjandet av universella värden. 
Dessa frågor – däribland biståndspolitiken -, utmärks enligt Goldmann av att de ofta har 
ideologiska övertoner och inte påverkar landets säkerhet. Genom distinktionen blir det mer 
strategiskt och mindre riskabelt för partierna att profilera sig ideologiskt i de 
”internationalistiska frågorna“.
   
39 Även Olsen är inne på samma linje, och menar att partierna 
nyttjar utrikespolitiska frågor för att stärka sin ideologiska profil.40
                                                          
33 Till antalet är senatorerna 100. Vartannat år väljs en tredjedel om. Mandatperioden är sex (6) år . 
 Särskiljandet mellan de 
utrikespolitiska frågorna som Goldmann och Olsen gör är – trots att de berör en helt annan 
kontext-, relevanta för valda teori.  
http://www.senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm  
34 Se bl a Cronin P. & Fordham B. 1999; Deleat J. & Scott, J. 2006: Wittkopf, E. & McCormick, J. 1990; 1998; 
Gowa J. 1998.   
35 Index används vilka utarbetats av Americans for Democratic Action (ADA), en liberal grupp, samt från the 
American Conservative Union (ACU), en konservativ grupp, vilka listar hur senatorer röstat i sakfrågor. 
36Jackson, J..& Kingdon, J. 1992: passim 
37 Delaet J. & Scott, J. 2006: 5 
38 Se bl. a Wittkopf & McCormick 1998; Meernik 1993; Scott &Carter 2002; Delaet & Scott 2005: passim 
39 Goldmann, K. et.al.1986: 29ff 
40 Olsen J.P 1983: 30f 
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1.2.2.3 Parti Politics Teorin 
Intervjuare: ”Could you give me a thumbnail sketch of what would be a liberal and what 
would be a conservative?”. 
Matthew Connelly: ”The answer to that is ”how high is up?”Who can say?”41
-Matthew Connely, rådgivare till 
President Harry S. Truman 
 
Matthew Connelly satte med denna replik fingret på problematiken.  För att kunna särskilja 
på politiska preferenser mellan för denna analys valda oberoende variabler, demokrater och 
republikaner, och därigenom skapa en uppfattning om, och en möjlighet att kunna utarbeta 
såväl antaganden som kontrollvariabler, undersöktes kvalitativt idéanalytiskt valda presidenter 
mellan åren 1961 – 200742
Tabell 1.2 idéanalytisk matris Demokrater och Republikaner 
 installationstal, deras tal inför kongressen, State of the union, samt 
respektive partiprogram. 
 Demokrater Republikaner 
Syn på människan positiv Negativ 
Statens roll medelaktiv Passiv 
Syn på demokrati  Positiv/ proaktiv Positiv/ proaktiv 
Syn på makroekonomi - inflation Hög Låg 
Syn på makroekonomi - arbetslöshet Låg Hög 




syn på biståndets roll  Proaktivt Proaktivt 
Syn på USA i världen Ledande Ledande 
Syn på USA:s inblandning i världs affärer Aktiv Aktiv 
*dessa benämningar lånas av James M. McCormick och Eugene R. Wittkopf43
Såväl demokrater som republikaner delar på en rad punkter uppfattning om hur de normativt 
uppfattar och bör förhålla sig till saker och ting. Det intressanta i sammanhanget var att såväl 
demokrater som republikaner ansåg att biståndets roll var proaktivt. Några punkter särskiljer 
dem dock åt, vilka för denna analys föranledde ett intresse, och möjliggjorde val av 
kontrollvariabler.  
 
                                                          
41 Översättning I original, min kursivering. Matthew Connely Oral History Interview, 21 augusti 1968, Harry S. 
Truman biblioteket, Independence, MO, sid: 369. I Cronin, P. & Fordham, B. 1999: 967. Connely var Trumans 
rådgivare mellan åren 1945-1953, och handhade presidentens förhållande med Kongressen och den 
demokratiska nationella kommittéen.  
42 Eisenhower valdes till president redan 1958, men satt vid makten 1961. 
43 Wittkopf,E.& McCormick, J.  1990: 1098 
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Stöds då dessa normativa antaganden av empirisk forskning? För att avgöra huruvida 
inflation och arbetslöshet är lämpliga som kontrollvariabler i denna analys vänder vi blicken 
till forskningen inom den ekonomiska sfären, i vilken vissa forskare anammat en ”Parti 
Politics teori”, av makroekonomisk policy. Alesina & Sach argumenterar i korthet för att det 
demokratiska partiet i USA, prioriterat att sänka arbetslösheten, och varit mer välvilligt 
inställda till inflation. På samma sätt har det republikanska partiet prioriterat att hålla 
inflationen nere, på bekostnad av hög arbetslöshet.44
1.3 Avgränsningar och konceptualiseringar 
 
• Tidsramen för denna analys sträcker sig mellan åren 1961-2007.  
• Utrikespolitik = Utrikespolitik tolkas som den politik en stat för mot andra aktörer, i första 
hand stater.  
• Utrikespolitisk policy= tolkas i enlighet med Rosenaus klassiska definition45
• Utrikespolitisk policy förändring=  tolkas som de biståndsnivåer, de ekonomiska anslag, 
benämnt Overseas Development Assistance (ODA), USA på årlig basis bistår med till 
stater vilka enligt Development Assistance Comittée (DAC) listan kvalificerat sig för 
bistånd.
 som en stats 
faktiska agerande gentemot andra aktörer, i denna analys stater.  
46
• Bistånd till FN instanser= tolkas som de ekonomiska anslag USA på årlig basis bistår med 
till FN instanser. I denna analys kommer inte att särskiljas på olika FN instanser, utan 
endast summorna i helhet kommer att beaktas.   
 Utrikespolitiska uttalanden, förslag eller undertecknade fördrag kommer inte att 
analyseras, endast biståndsbeloppen i sig. Vidare kommer inte åtskillnad göras till vilka 
stater eller regioner biståndet ges till, utan biståndssummorna kommer att studeras i sin 
helhet. 
• Bipartisanship= tolkas som då det i regressionerna inte uppstår statistisk relevans 
(p<0.10) mellan beroende, ODA och bistånd till FN instanser, och oberoende variabler, 
En Enad Demokratisk- eller en Enad Republikansk maktsituation. Om en/eller båda 
oberoende variabler uppvisar ett högt p-värde innebär det att den/de inte nämnvärt 
särskiljer sig från vår uteslutande grupp, en delad maktsituation.  
                                                          
44 Alesina, A.& Sachs, J. 1988: 64; Fordham, B. 1998: 423f 
45 Rosenau, J. (ed.) 1976: passim  
46 Vilka dessa är återfinns i appendix  
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Cecil Crabb identifierar bipartisanship som en två elements process vari (1)  en enighet inom 
utrikespolitiken,  innebär ”en policy stödd av en majoritet inom varje politiskt parti“47, och (2) 
ett antal ”arbetsrutiner och procedurer designade för att skapa önskvärd enighet.“.48
• Partisanship= tolkas som partitillhörighet, m a o som demokrat eller republikan. I 
regressionerna tolkas det då det påvisas en statistisk signifikans  (p<0.10) mellan de 
oberoende variablerna och en/båda beroende variabler.  
 För denna 
analys vidkommande kommer bipartisanship att betraktas som det sistnämnda, en procedur.  
• Partikonflikt, konfliktteori = när orden anges, avses Past the Edge teorin.  
• Partiöverskridande, konsensusteorin, konsensus, enighet= när orden anges,  avses 
Water Edge teorin.  
1.4 Frågeställningar och Teoretiska förväntningar 
1.4.1. Frågeställningar 
I enlighet med tidigare anförda resonemang om biståndspolitikens föränderlighet, och 
konsistent med tidigare anförd forskning, samt i enlighet med valda teoretiska 
utgångspunkter, utarbetas följande frågeställningar.    
1. Påverkas de ekonomiska anslagen i ODA av partitillhörighet?  
2. Påverkas de ekonomiska anslaget i Bistånd till FN instanser av partitillhörighet?  
1.4.2. Teoretiska förväntningar 
För att konkretisera och summera i enlighet med tidigare anfört resonemang: förväntas att 
de multivariata regressionsanalyserna rörande valda beroende variabler, ODA samt Biståndet 
till FN instanser, skall visa att; 
1. ODA och bistånd till FN instanser är påverkvara av huruvida det föreligger en Enad 
Republikansk maksituation eller en Enad demokratisk maktsituation, i jämförelse med 
vår uteslutande grupp, en delad maktsituation.  
2. De inhemska ekonomiska kontrollvariablerna, Gross National Income (GNI), 
arbetslöshet och inflation kommer att ha en effekt på ODA och Bistånd till FN 
instanser, men denna effekt kommer inte att vara större än effekten av partitillhörighet, 
m a o om det föreligger en Enad Republikansk maksituation eller en Enad demokratisk 
maktsituation, i jämförelse med vår uteslutande grupp, en delad maktsituation.  
                                                          
47  Crabb, C. 1957:5 min översättning   
48  Ibid:5 min översättning   
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3. De strukturella kontrollvariablerna, Vietnam kriget, samt Post Kalla Kriget borde  ha 
en effekt på ODA och Biståndet till FN instanser. Utifrån detta antagande borde 
således ODA och Bistånd till FN instanser, oavsett maktsituation, vara högre under 
Vietnam kriget, en krigssituation, därtill en period under det Kalla kriget. Utifrån 
samma antagande borde ODA och Bistånd till FN instanser vara lägre under Post 
Kalla kriget, en period vilken i större utsträckning borde vara präglad av avspänning, 
då inte längre anti-kommunismen är tillgänglig som ett ideologiskt instrument för 
framtvingandet av en konsensus. 
 
2. Studiens utformning – metod och material  
2.1 Operationalisering av frågeställningar   
För att kunna besvara de för denna analys uppsatta frågeställningar har operationella frågor 
utarbetats i form av hypoteser som ställs till materialet.  
För att summera hypoteserna, förväntas att de multivariata regressions analyserna rörande vår 
första (1) beroende variabel, ODA, skall visa följande att: 
På den institutionella nivån: 
Hypotes 1: de summor vilka spenderas på ODA är påverkbara av huruvida det är en Enad 
Republikansk- eller en Enad demokratisk maktsituation som föreligger, i jämförelse med en 
delad maktsituation.  
På den kontextuella nivån: 
Hypotes 2: de inhemska ekonomiska kontrollvariablerna GNI, arbetslöshet samt inflation 
kommer att ha en effekt på hur mycket USA spenderar på ODA. Hypotesen är att ett 
gynnsamt inrikespolitiskt ekonomiskt klimat kan avspegla sig på ODA, och i jämförelse med 
en delad maktsituation, men att denna effekt inte kommer att vara större än effekten av 
partitillhörighet. 
På den strukturella nivån:  
Hypotes 3: Vietnam kriget perioden och Post Kalla Kriget perioden kommer att ha en effekt 
på ODA . ODA, kommer, oavsett maktsituation, vara högre under Vietnam kriget perioden, 
och omvänt, lägre under Post Kalla kriget perioden.  
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För att summera hypoteserna för vår (2) andra beroende variabel, Bistånd till FN instanser, 
förväntas att de multivariata regressionsanalyserna skall visa följande att: 
På den institutionella nivån: 
Hypotes 4: de summor vilka bistås med till FN instanser är påverkbara av huruvida det 
föreligger en Enad Republikansk maksituation eller en Enad demokratisk maktsituation, i 
jämförelse med en delad maktsituation.  
Hypotes 4:1: En Enad Republikansk maktsituation kommer att ge mindre pengar i bistånd till 
FN instanser i jämförelse med vår uteslutande grupp, en delad maktsituation.  
På den kontextuella nivån: 
Hypotes 5: De inhemska ekonomiska variablerna; GNI, arbetslöshet samt inflation kommer att 
ha en effekt på bistånd till FN instanser. Hypotesen blir att om ett mer gynnsamt 
inrikespolitiskt ekonomiskt klimat föreligger, kan detta avspegla sig i biståndet till FN 
instanser, men att denna effekt inte kommer att vara större än effekten av partitillhörighet. 
På den strukturella nivån:  
Hypotes 6: Vietnamkriget perioden och Post Kalla Kriget perioden kommer att ha en effekt på 
bistånd till FN instanser. Biståndet till FN instanser, kommer, oavsett maktsituation, vara 
högre under Vietnam kriget perioden, och omvänt, lägre under Post Kalla kriget perioden.  
2.2 Metoddiskussion och kodningar 
I ett tidigt skede insågs att för denna analys olika delar, kommer olika metoder behöva 
nyttjas.  För att besvara den i inledningen specificerade fråga vilken betydelse partitillhörighet 
har för ODA och Bistånd till FN instanser, gick analysen till väga enligt följande.  
För att skapa en uppfattning om politiska preferenser hos Republikanerna respektive 
Demokraterna lästes kvalitativt idéanalytiskt alla presidenters installationstal mellan åren 
1961-2007, samt respektive presidenters tal inför kongressen, State of Union, vilka hålls på 
årlig basis. Respektive partis politiska program inlästes. Material för installationstalen samt 
State of Union infanns på relevanta hemsidor. För analysens andra del, har en jämförelse över 
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tid valts. I enlighet med i denna analys tidigare anförda forskningresultat, varierar dessa dels i 
innehåll, dels över tid.49
För att i möjligaste mån undvika ett snedvridet resultat, beslöts att för denna analys räkning 
kontrollera för två (2) beroende variabler. För att kontrollera för institutionella faktorers effekt 
på ODA och bistånd till FN instanser under kontroll av kontextuella samt strukturella 
faktorer, företogs såväl bivariata- som multivariatregressionsanalyser. Alla resultat erhölls 
från Stata. Analysens variabler diskuteras nedan.  
 Att förbise detta vore i analysen missvisande.  
Värt att uppmärksamma, är att i denna analys har för vart fall (år) nyttjats s.k. fördröjda, 
`lagged´, variabler. Det skall ses till bakgrund av att en statsbudget bestäms och klubbas 
igenom året innan den träder i kraft.  I regressionerna är det således föregående års siffror 
samt föregående års maktsituation för såväl oberoende variabler som för kontrollvariabler, 
vilka redovisas.  En ´fördröjd´ beroende variabel har även nyttjats – d.v.s. föregående års 
siffror för ODA och FN instanser, för att därigenom undvika ett snedvridet resultat. 1990 års 
bistånd påverkas exempelvis utan tvivel av hur mycket som spenderades året innan. 
Beroende Variabel: ODA mellan åren 1961-2007. 
Analysens första (1) beroende variabel är summorna av ODA på årlig basis mellan åren 
1961-2007. Alla summor som anges är i constant USD millions (2007 USD), indexomräknade 
och därmed jämförbara över tid. I analysen anges de även i procent (%) av GNI.  
Beroende variabel: Bistånd till FN instanser mellan åren 1961-2007 
Analysens andra (2) beroende variabel är summorna av bistånd till FN instanser på årlig 
basis mellan åren 1961-2007. Alla summor som anges är i constant USD millions (2007 
USD), indexomräknade och därmed jämförbara över tid. I analysen anges de även i procent 
(%) av ODA. Relevant material för såväl ODA, som bistånd till FN instanser erhölls från 
Operation for Economic Cooperation and Development (OECD) :s hemsida. 
Oberoende variabler – Partisanship/partitillhörighet 
Denna variabel befinner sig på nominalskalenivån och är dikotom.  För att mäta effekt av 
partitillhörighet kodades en Enad Demokratisk maktsituation=0, och en Enad Republikansk 
maktsituation=1. Värt att tydliggöra, är att då denna analys talar om en Enad Republikansk- 
respektive en Enad Demokratisk maktsituation är ett tillfälle då alla tre (3) politiska organ 
                                                          
49 Se bl. a Wittkopf & McCormick 1998; Meernik 1993; Scott &Carter 2002; Delaet & Scott 2005: passim 
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d.v.s Presidentämbe, Senat samt Representanthus innehar majoritet av respektive och samma 
parti. Under insamlingsprocessen av data  kodades på samma sätt Presidentämbete, Senatens- 
samt Representanthusets sammansättning, Demokrat=0 respektive Republikan=1. Vår 
uteslutande grupp en delad maktsituation kodades nej=0, ja=1 
Tabell 2  Maktfördelning under åren 1961-2007 

















n=total samt i %  47 101* 
 
*avrundningar har gjorts uppåt, vilket resulterar i en överdriven procentsats.  
Analysernas uteslutande grupp är en delad maktsituation. Utifrån valda teoretiska 
utgångspunkter är vi intresserade av, dels om våra oberoende variabler skiljer sig från vår 
uteslutande grupp, del hur mycket mer eller mindre ex. Republikaner spenderar på ODA och 
FN insatser i jämförelse med en delad maktsitation. Inte i jämförelse med varandra. Relevant 
material till variablerna infanns på Vita husets, Senatens samt Representanthusets hemsida. 
 
Kontrollvariabler – ekonomiska variabler 
I enlighet med tidigare anförd forskning, och enligt vald teoretiska utgångspunkt  har 
inhemska ekonomiska kontrollvariabler medtagits50
 
. Arbetslöshet och inflationstakt anges i 
analysen i procent ( %). GNI anges i constant US dollars (USD 2007 millions) d.v.s 
indexomräknade och m a o konvertibla och jämförbara över tid.  Relevant material till dessa 
infanns på Labour of Statistics hemsida, rörande arbetslöshetssiffror, rörande 
inflationsuppgifter på relevant hemsida, samt för GNI på OECD:s hemsida.  
 
                                                          
50 Här avses Alesina & Sachs Parti Politics Teori. Alesina, A.& Sachs, J. 1988: 64 
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Kontrollvariabler – strukturella faktorer  
I analysen har två (2) strukturella kontrollvariabler medtagits. Vietnam krig perioden, 
mellan åren 1963-1975, samt Post Kalla kriget perioden, mellan åren 1990-2007. Uppdelning 
är konsistent och stöds av tidigare anförd litteratur, vilken påvisar Vietnam krigets och  
avslutandet av kalla krigets effekter på utrikespolitiska policybeslut.51
2.3 Studiens brister  
 Perioderna vilka valts 
för denna analys är ur flera aspekter intressant. Att påvisa en utrikespolitisk förändring vilken 
kan härledas till en strukturell förändring, är i sig måhända inget anmärkningsvärt. Vad som 
däremot är intressant är det omvända, d.v.s. att påvisa en utebliven effekt, trots att en 
strukturell förändring skett. Om effekt uteblir innebär det att utrikespolitiska policybeslut 
förblir opåverkade av strukturella förändringar. De strukturella kontrollvariablerna är 
dikotoma, och har under Vietnam kriget perioden kodats nej=0, samt ja=1. På samma sätt har 
Post Kalla kriget perioden kodats nej=0, samt ja=1.  Uteslutande år är fördelat på två (2) 
perioder mellan åren 1961-1962 samt 1976-1989. 
Som tidigare anförd litteratur påvisar är forskarsamhället oense, inte över form, snarare 
innehåll och metod.  Tidigare forskning tyder på att resulataten är avhängiga dels vad som 
studeras dels valda metod. Under perioden 1961-2007 var demokraterna enade 14ggr. Under 
samma period var republikanerna enade endast 5 ggr. Denna snedvridning kan för denna 
analys vara problematisk då det kan vara för få ggr som republikanerna var enade. Analyser 
över tid tenderar att göra ´bäst ifrån sig´ över ett längre tidsspann. Ju fler fall som observeras, 
ökar sannolikheten för ett mer generaliserbart resultat. I denna kontext kan denna analys 
relativt få undersökta fall vara ett problem för slutresultatet.   
3. Resultatredovisning och analys 
3.1 Hur tabellerna skall tolkas   
För nedanstående regressioner har signifikansnivå p<0.10 valts. Ju lägre p-värdet är, desto 
säkrare kan vi vara att det finns en statistisk skillnad mellan vår oberoende variabel och vår 
uteslutande grupp. En notering och en diskussion kommer dock att företas om ett p-värde på 
en av de oberoende variablerna (en Enad Republikansk- och en Enad Demokratisk 
maktsituation) närmar sig den för analysen uppsatta signifikansnivå. I nedanstående 
regressioner (Tabell 3-3.3 samt tabell 3.5-3.8) kommer alla p-värden, på såväl oberoende som 
                                                          
51Se bl. a Thérien, J-P. & Noël, A. 2000; Marshall, B. & Prins, B. 2002; Fleisher, R. et.al. 2000: passim     
I samråd med min amerikanske handledare har jag dock valt att dela upp perioderna något annorlunda.  
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kontrollvariabler, oavsett om de är statistiskt signifikanta eller ej, att medtas, för att tydliggöra 
eventuella samband och diskrepanser, samt möjliggöra diskussion.  
De ekonomiska kontrollvariablerna skall tolkas enligt följande. Ju högre p-värde desto 
säkrare kan vi vara att variabeln inte kan förklara variansen i vår beroende variabel, ODA och 
Bistånd till FN instanser. Och omvänt.  De ekonomiska kontrollvariablerna arbetslöshet och 
inflation uttrycks i procent (%), medan GNI uttrycks i constant USD millions (2007 USD) . 
Den ostandardiserade regressionskoefficienten b, uttrycker (om statistiskt signifikant) en 
eventuell skillnad, positiv eller negativ (uttrycks av ett minustecken (-) framför siffran.). 
Tabellerna skall således läsas som att (om statistiskt relevant) en enhets förändring i 
kontrollvariabler producerar en effekt på beroende variabel, under kontroll av övriga 
variabler.  
De strukturella kontrollvariablerna skall tolkas enligt följande. Ett lågt p-värde på en/eller 
båda dessa p<0.10, innebär att USA, oavsett maktsituation, har spenderat mer eller mindre 
pengar på ODA respektive bistånd till FN instanser, under antingen Vietnam kriget perioden och/eller 
Post Kalla kriget perioden.  Huruvida summorna är positiva (mer) eller negativa (mindre) framgår av 
ett (eventuellt) minustecken framför siffrorna (om mindre) . Om ett högt p-värde uppvisas på en/eller 
båda innebär det att USA, oavsett maktsituation, inte har spenderat mer pengar på bistånd i helhet 
och/eller bistånd till FN instanser under någon/eller båda tidsperioder vi observerat för i jämförelse 
med uteslutande år.  
Konstanten uttrycker ett förväntat värde. Således, om statiskt signifikant, kommer USA oavsett 
maktsituation och under kontroll av övriga variabler att spendera mer eller mindre (- framför siffrorna) 
pengar på ODA och/eller FN Instanser.  
I resultatredovisning kommer en avrundning företas till två (2)  eller, om relevant, till tre (3) 
decimaler vid redovisning av p-värden, samt till en (1) decimal vid redovisning av summor i USD 
millions.  
3.1.2 Variabelnamn 
Variabelnamn för analysens första (1) beroende variabel, ODA= ODA. Föregående års bistånd är 
inlagt som en beroende variabel för att undvika statistiskt fel. Årets bistånd är utan tvivel 
påverkat av hur mycket som spenderades året innan. Variabelnamn beroende variabel för 
föregående års ODA=LagODA. Variabelnamn oberoende variabler, en Enad Republikansk 
maktsituation= Enad Republikansk maktsituation, en Enad Demokratisk maktsituation= Enad 
Demokratisk maktsituation. Variabelnamn ekonomiska kontrollvariabler: Arbetslöshet= 
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Arbetslöshet, bruttonationalinkomst= GNI, samt inflation= Inflation. Variabelnamn 
strukturella kontrollvariabler: Vietnamkriget perioden=Vietnam, samt Post Kalla Kriget 
perioden= Post Kalla. Uteslutande grupp är en delad maktsituation.  Alla summor uttrycks i 
constant USD millions. För alla regressioner väljs signifikansnivå p<0.10.  
I analysen har fyra (4) modeller var för de två (2) beroende variablerna valts, inalles åtta (8) 
tabeller.  
• Tabell 3-3.3, rörande ODA.  
• Tabell 3.5-.38 rörande bistånd till FN instanser. 
• Tabell 3.3 för ODA, samt tabell 3.8 för Bistånd till FN instanser är sammanfattande 
tabeller.  
Tabellerna är disponerade enligt följande:   
• En basmodell, i vilken ett enkelt förhållande mellan maktsituation och ODA, 
respektive maktsituation och bistånd till FN instanser uppvisas. 
• En andra (2) modell vari inhemska ekonomiska kontrollvariabler inkluderas.  
• En tredje (3), modell vari även strukturella kontrollvariabler inkluderas. 
• En fjärde (4), fullmodell, vilken sammanfattar och inkluderar alla ovannämnda 
modeller.  
En resultatdiskussion kommer att företas under respektive tabell. En sammanfattande 
diskussion av resultaten företas under den sammanfattande fullmodellen.  
3.2 Resultatredovisning ODA 
Tabell 2.1 Diskrepans i ODA mellan åren 1961-2007. Summor anges i constant USD 
millions (2007 USD), samt i % av GNI. GNI anges i USD millions.    
  
ODA Constant USD millions (2007 USD) GNI ODA i % av GNI 
1961 170040,69 2976672,99 0,57 % 












Bivariat regressionsanalys av partitillhörighetens effekt på ODA under åren 1961-2007.  
Uteslutande grupp är en delad maktsituation. Alla summor anges i constant USD millions 
(2007 USD millions). Signifikansnivå p<0.10. 
ODA Ostandardiserad 
Regressionskoefficient b 




.702241 .1478797 4,75 0.000 
Enad Republikansk  
maktsituation 
 




189.5277 1009.297 0.19 0.852 
konstanten 4357.036 1942.313 2.24 0.030* 
 
Andel förklarad varians (R2) = 0.63.23   p<0.10 
n=47      * uppnår  signifikansnivå 
Kommentar: de oberoende variablerna är dikotoma. Föregående års bistånd (LagODA) är 
inlagt som en beroende variabel för att undvika statistiskt fel. Årets bistånd är utan tvivel 
påverkat av hur mycket som spenderades året innan.  För siffror rörande ODA se OECD:s 
hemsida http://stats.oecd.org/Index.aspx?usercontext=sourceoecd  Källa för  partidivision; 
representanthusets hemsida http://clerk.house.gov/art_history/partyDiv.html ; samt 
senatens hemsida http://senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm  
 
Tabell 3 visar resultatet av en bivariat regressionsanalys av partitillhörighetens effekt på 
ODA. Andel förklarad varians är 63,%. Trots att signifikansnivå inte uppnås, är det dock värt 
att notera att en Enad Republikansk maktsituation närmar sig denna. För varje år i jämförelse 
med vår uteslutande grupp (en delad maktsituation) som Enade Republikaner innehar makten 
kommer de antagligen att spendera 3084.8 USD miljoner mer på ODA.  Vår andra oberoende 
variabel, en Enad Demokratisk maktsituation, uppvisar å andra sidan ett högt p-värde på 0.85, 
vilket innebär att om det föreligger en Enad Demokratisk maktsituation är denna nästintill 
jämförbar med vår uteslutande grupp – en delad maktsituation. För att kontrollera dels om 
signifikansen kvarstår för en Enad Republikansk maktsituation, dels för om det höga p-värdet kvarstår 
för en Enad Demokratisk maktsituation, för vi i nästa analys in de ekonomiska kontrollvariablerna 






Multivariat regressionsanalys av partitillhörighetens effekt på ODA under kontroll av 
arbetslöshet, GNI och inflation, under åren 1961-2007. Uteslutande grupp är en delad 











.6638179 .1766643 3.76 0.0001* 
Enad Republikansk  
maktsituation 
 
3561.638 2734.507 1.30 0.200 
Enad Demokratisk  
maktsituation 
 
40.90055 1184.422 0.03 0.973 
Arbetslöshet 
 
93.2605 183.9772 0.51 0.615 
GNI 
 
-572.5799 1573.212 -0.36 0.718 
Inflationa 
 
-142.8256 154.0236 -0.93 0.359 
konstanten 1402.64 26188.08 0.53 0.596 
Andel förklarad varians (R2) = 0.6411  a inflationsräntan som här anges är en förändring i consumer 
price index (CPI).  
n=47 
p<0.10 *uppnår signifikansnivå 
 
Kommentar de oberoende variablerna är dikotoma, de ekonomiska kontrollvariabler arbetslöshet och inflation 
uttrycks i procent, GNI uttrycks i USD millions. För siffror rörande ODA och GNI se OECD:s hemsida 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?usercontext=sourceoecd För partidivision se Representanthusets hemsida 
http://clerk.house.gov/art_history/partyDiv.html  senatens hemsida 
http://senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm  ; Bureau of Labour statistic, för 
aktuella arbetslöshetssiffror;  http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet för aktuella siffror rörande 
konsument pris index 
http://inflationsdata.com/inflation/Consumer_Price_Index/Historical/CPI.aspx?rsCPI_currentPage=2  
 
Tabell 3.1 Resultaten visar att variansen har ökat något från, ca 63% till ca 64%.  Även 
osäkerheten rörande vår oberoende variabel en Enad Republikansk maktsituation.  Det som 
även har ökat är p-värdet på vår oberoende variabel en Enad Demokratisk maktsituation, från 
p-värde 0.85 i tabell 3, till 0.97 i tabell 3.1, vilket innebär att det i praktiken inte föreligger 
någon skillnad mellan en Enad Demokratisk maktsituation och vår uteslutande grupp, en 
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delad maktsituation. De ekonomiska kontrollvariablerna, visade sig i regressionen inte att ha 
den effekt vilken förutspåtts.  
Tabell 3.2 
Multivariat regressionsanalys av partitillhörighetens effekt på ODA under kontroll av 
arbetslöshet, GNI samt inflation under åren 1961-2007. Uteslutande grupp är en delad 
maktsituation.  Multivariat regressionsanalys av Vietnam kriget periodens samt Post Kalla 
kriget periodens effekt på ODA under kontroll av alla maktkonstellationer. Uteslutande år är 
1961-1962 samt 1976-1989. Alla summor anges i constant USD millions (2007 USD 













3572.559 2800.574 1.28 0.21 
Enad Demokratisk  
maktsituation 
 
5.563774 1204.823 0.00 0.996 
Arbetslöshet 
 
45.70896 337.0951 0.14 0.893 
GNI 
 
-594.3281 2103.108 -0.28 0.779 
Inflationa 
 
-148.7797 155.7377 0.96 0.345 
Vietnam  
 
-243.0823 1401.167 -0.17 0.863 
Postkalla 
 
-187.8056 1480.555 -0.13 0.900 
konstanten 14783.4 33597.09 0.44 0.662 
 
Andel förklarad varians (R2) = 0.6414  a inflationsräntan som här anges är en förändring i CPI consumer price 
index. 
n=47 
p<0.10 *uppnår signifikansnivå 
Kommentar: de oberoende variablerna är dikotoma, de ekonomiska kontrollvariabler arbetslöshet och 
inflation uttrycks i procent, GNI uttrycks i USD millions. De strukturella kontrollvariablerna är dikotoma.  
För siffror rörande ODA och GNI se OECD:s hemsida 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?usercontext=sourceoecd För partidivision se Representanthusets hemsida 
http://clerk.house.gov/art_history/partyDiv.html ; senatens hemsida 
http://senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm  Bureau of Labour statistic, för 
aktuella arbetslöshetssiffror;  http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet för aktuella siffror rörande 




Tabell 3.2 visar att variansen ökar ytterst marginellt. P-värdet för en Enad Demokratisk 
maktsituation har dock stigit ytterligare från 0.97 i tabell 3.1, till 0.99 i tabell 3.2, vilket i 
praktiken innebär att det inte är någon skillnad mellan vår uteslutande grupp och en Enad 
Demokratisk maktsituation. De strukturella kontrollvariablerna Vietnam kriget och Post 
Kalla kriget periodens höga p-värde visar att USA oavsett maktsituation, inte spenderade 
mer på bistånd under varken Vietnam kriget eller Post kalla kriget perioden i jämförelse 























Tabell 3.3 – Fullmodell - ODA 
Multivariat regressionsanalys av partitillhörighetens effekt på ODA under kontroll av 
arbetslöshet, GNI och inflation under åren 1961-2007. Uteslutande grupp är en delad 
maktsituation. Multivariat regressionsanalys av Vietnam kriget periodens samt Post Kalla 
kriget periodens effekt på ODA under kontroll av alla maktkonstellationer. Uteslutande år är 
1961-1962 samt 1976-1989.  Alla summor anges i constant USD millions (2007 USD 
millions). Signifikansnivå p<0.10. Modell 3 motsvarar tabell 3. Modell 3.1 motsvarar tabell 
3.1. Modell 3.2  motsvarar tabell 3.2. 
Tabell 3.3  















































  93.2605 0.615 45.70896 0.893 
GNI   -572.5799 0.718 -594.3281 0.779 
Inflationa   -142.8256 0.359 -148.7797 0.345 
Vietnam     -243.0823 0.863 
Postkalla     -187.8056 0.900 
konstanten 4537.036 0.30 14002.64 0.596 14783.4 0.662 
 
Andel förklarad varians (R2)= 0.6323                                R2=0.6411                                   R2=0.6414 
a=  inflationsräntan som här anges är en förändring i CPI 
p<0.10      n=47 
Kommentar de oberoende variablerna är dikotoma, de ekonomiska kontrollvariabler arbetslöshet och inflation 
uttrycks i procent, GNI uttrycks i USD millions. För siffror rörande ODA och GNI se OECD:s hemsida 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?usercontext=sourceoecd För partidivision se Representanthusets hemsida 
http://clerk.house.gov/art_history/partyDiv.html ; senatens hemsida 
http://senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm  Bureau of Labour statistic, för aktuella 




För att repetera och kontrollera för uppsatta hypoteser: På den institutionella nivån 
spekulerades att (Hypotes 1): de summor vilka spenderas ODA är påverkbara av huruvida det 
föreligger en Enad Republikansk- eller en Enad demokratisk maktsituation i jämförelse med 
en delad maktsituation.  
I första regressionen, tabell 3, fann vi en tendens – dock inte statistiskt signifikant -, till att 
en Enad Republikansk maktsituation antagligen skulle spendera mer pengar på ODA i 
jämförelse med vår uteslutande grupp (en delad maktsituation). Denna tendens mattades dock 
av i tabell 3.1 av, under kontroll av ekonomiska kontrollvariabler, och blev än mindre 
signifikant i tabell 3.2. Vi fann däremot att om det föreligger en Enad Demokratisk 
maktsituation kommer denna i praktiken inte särskilja sig från en delad maktsituation. Detta 
´nollresultat´ är minst lika intressant.  Med ett p-värde i tabell 3.3 på 0.996, kan vi dra 
slutsatsen att det inte föreligger någon skillnad med avseende till ODA, för om det föreligger 
en Enad Demokratisk maktsituation eller en delad maktsituation. Vi fick därmed inte stöd för 
vår första (1) hypotes.  
På den kontextuella nivån spekulerades att (Hypotes 2) de ekonomiska kontrollvariablerna 
GNI, arbetslöshet samt inflation kommer att ha effekt på hur mycket USA spenderar på ODA, 
men att denna effekt inte kommer att vara större än effekten av partitillhörighet. För denna 
hypotes fann vi i analysen inget stöd. Ingen av de ekonomiska kontrollvariablerna var i 
regressionerna statistiskt signifikanta.  
På den strukturella nivån förutspåddes att (Hypotes 3) Vietnamkriget perioden och Post 
Kalla Kriget perioden kommer, oavsett maktsituation, producera en effekt på ODA. Även för 
denna hypotes fann vi i analysen inget stöd. USA spenderade inte mer pengar på ODA under 
någon av perioderna i jämförelse med våra uteslutande år.  
Om vi därmed betraktar det amerikanska biståndet, ODA, utifrån våra två valda teoretiska 
perspektiv, ”Past the Edge”, samt ”Water Edge”, kan vi dra slutsatsen att ODA inte påverkas 
av partitillhörighet. Vad vi däremot fann var ett ´omvänt´ resultat. Enligt regressionen 
föreligger det inte någon skillnad mellan om det föreligger en Enad Demokratisk 






3.3 Resultatredovisning Bistånd till FN instanser 
Tabell 3.4  Diskrepans i Bistånd till FN instanser mellan åren 1961-2007. Summor anges i 
constant USD millions (2007 USD), samt i % av ODA. ODA anges i constant USD millions 
(2007 USD).    
FN instanser Constant USD millions (2007 USD) Total ODA FN instanser i % av ODA 
1961 638,58 170040,69 3,74% 
2007 664,44 21786,9 3,04% 
 
Analysens andra (2) beroende variabel är bistånd till FN Instanser. Variabelnamn bistånd 
till FN instanser = FN instanser.  Föregående års bistånd till FN instanser är inlagt som en 
beroende variabel för att undvika statistiskt fel. Årets bistånd till FN instanser är utan tvivel 
påverkat av hur mycket som spenderades året innan. Variabelnamn beroende variabel för 
föregående års bistånd till FN instanser=LagFN. Våra kontrollvariabler kvarstår, d.v.s. först 
av ekonomiska kontrollvariabler arbetslöshet, GNI och inflation Och strukturella variabler 
Vietnam kriget perioden 1963-1975, samt Postkalla Kriget perioden mellan åren 1990-2007. 















Bivariat regressionsanalys av partitillhörighetens effekt på Bistånd till FN instanser under 
åren 1961-2007.  Uteslutande grupp är en delad maktsituation. Alla summor anges i constant 
USD millions (2007 USD millions). Signifikansnivå p<0.10.  
FN instanser Ostandardiserad 
Regressionskoefficient b 













-98.53332 83.34094 -1.18 0.244 
konstanten 398.6718 120.6277 3.30 0.002* 
Andel förklarad varians (R2) = 0.5776 
n=47 
p<0.10      *uppnår signifikansnivå 
Kommentar: de oberoende variablerna är dikotoma. Föregående års bistånd till FN instanser är inlagt som en 
beroende variabel (lagFN) för att undvika statistiskt fel. Föregående års bistånd till FN instanser är utan 
tvivel påverkat av hur mycket som spenderades föregående år. För siffror rörande bistånd till FN instanser 
OECD:s hemsida http://stats.oecd.org/Index.aspx?usercontext=sourceoecd För partidivision se 
representanthusets hemsida  http://clerk.house.gov/art_history/partyDiv.html  senatens hemsida 
http://senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm  Bureau of Labour statistic, för 




Tabell 3.5 Värt att tydliggöra är diskrepansen vår oberoende variabel en Enad 
Republikansk maktsituation noterar i tabell 3.5  i jämförelse med i tabell 3.3. Enligt tabell 3.5. 
kommer en Enad Republikansk maktsituation i jämförelse med vår uteslutande grupp (en 
delad maktsituation) att ge 284. 7 USD Millions mindre till FN instanser. Detta är att jämföra 
med tabell 3, i vilken vi undersökte maktsituation och ODA, och i vilken en Enad 
Republikansk maktsituation i jämförelse med en delad maktsituation antagligen skulle ge 
3084.8 USD millions mer till ODA. För varje år i jämförelse med vår uteslutande grupp 
(delad maktsituation) som Enade Republikaner sitter vid makten kommer de enligt tabell 3.5  
(p-värde=0.016) att ge 284,7 USD millions mindre till FN instanser. Även anmärkningsvärt 
med denna analys är konstanten och p-värdet på denna, p=0,002. Enligt resultaten kommer 
således USA, oavsett maktsituation, att ge i genomsnitt 398.6 USD millions mer varje år till 
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FN instanser. Variansen, 57%,  är dock inte är särskilt hög. För att undersöka huruvida detta 
samband mellan oavsett maktsituation och bidrag till FN instanser kvarstår förs i nästa analys 
ekonomiska kontrollvariabler in. Intressant blir att se om signifikansnivån på en Enad 
Republikansk maktsituation kvarstår.   
Tabell 3.6 
Multivariat regressionsanalys av partitillhörighetens effekt på bistånd till FN instanser under 
kontroll av arbetslöshet, GNI samt inflation under åren 1961-2007.  Uteslutande grupp är en 






Standardfel t p-värde 
 








13.00446 63.76027 0.20 0.839 
Arbetslöshet 
 
36.86191 29.33101 1.26 0.216 
GNI 
 
354.6219 152.203 2.33 0.025* 
Inflationa 
 
24.50254 10.13215 2.42 0.020* 
konstanten -5235.297 2280.418 -2.30 0.027* 
Andel förklarad varians (R2)  = 0.6775     a inflationsräntan som här anges är en förändring i CPI consumer price 
index. 
n=47 
p<0.10 * uppnår signifikansnivå 
 
Kommentar de oberoende variablerna är dikotoma, de ekonomiska kontrollvariabler arbetslöshet och inflation 
uttrycks i procent, GNI uttrycks i USD millions För siffror rörande bistånd till FN instanser och GNI se OECD:s 
hemsida http://stats.oecd.org/Index.aspx?usercontext=sourceoecd För partidivision Representanthusets hemsida 
http://clerk.house.gov/art_history/partyDiv.html  senatens hemsida 
http://senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm  Bureau of Labour statistic, för aktuella 
arbetslöshetssiffror;  http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet för aktuella siffror rörande inflation  
http://inflationsdata.com/inflation/Consumer_Price_Index/Historical/CPI.aspx?rsCPI_currentPage=2  
Tabell 3.6 visar att variansen ökar från 57% i föregående tabell 3.5 till 67% i tabell 3.6.  
Flertalet andra, statistiskt signifikant, intressanta fakta uppstår då vi för in de ekonomiska 
kontrollvariablerna. P-värdet för en Enad Republikansk maktsituation är alltjämt statistiskt 
signifikant (p=0.006).  Den negativa korrelationen kvarstår. I jämförelse med vår uteslutande 
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grupp, en delad maktsituation, kommer därmed en Enad Republikansk maktsituation att bidra 
med 455.2 USD millions mindre  till FN insatser under kontroll av ekonomiska 
kontrollvariabler. Vi kan därmed uttala oss om att FN signifikant kommer att ´förlora´ på en 
Enad Republikansk maktsituation i USA. Men enligt regressionen är även våra ekonomiska 
kontrollvariabler statistiskt signifikanta. Enligt regressionen kommer USA:s bistånd till FN 
instanser, oavsett maktsituation, öka med 354.6 USD millions om GNI  (p=0.0025) ökar med 
en (1) %, och under kontroll av övriga ekonomiska kontrollvariabler. USA:s bistånd till FN 
instanser kommer även att öka med 24.5 USD millions, oavsett maktsituation, och under 
kontroll av GNI och arbetslöshet, då inflationen (p=00.20) stiger med en (1)%. Vi kan dra 
slutsatsen att FN kommer att ´tjäna´ dels på att den amerikanska inflationen ökar, dels på att 
dess GNI ökar.  
Men, skall tilläggas, att inflationen ökar är inte något positivt. Kort och mycket förenklat 
innebär inflation att pengarna minskar i värde.  Av den anledning har i denna analys en 
indexuppräknad inflation medtagits, uttryckt i Consumer Price Index (CPI), vilket innebär att 
varje siffra är jämförbar dels över tid, dels i värde. Utifrån detta kan vi således dra slutsatsen 
att FN alltjämt tjänar på en inflation i den amerikanska ekonomin.  
Även konstanten (p=00.27), bibehåller sin signifikans. För varje år kommer således USA, 
oavsett maktsituation, och under kontroll av de ekonomiska kontrollvariabler arbetslöshet, 
GNI samt inflation, bidra med 5235.2 USD millions mindre till FN instanser.  
Utifrån resultaten i tabell 3.6 kan vi dra slutsatsen att en av våra oberoende variabler, en Enad 
Republikansk maktsituation i jämförelse med vår uteslutande grupp (en delad maktsituation) 
signifikant kommer att producera en negativ effekt på biståndet till FN instanser. Dock står 
även den inhemska amerikanska ekonomin lämpad som förklaringsfaktor till storleken på 
USA:s bistånd till FN instanser. Oavsett maktsituation, och under kontroll av ekonomiska 
kontrollvariablerna kommer biståndet till FN instanser att öka om såväl inflationen, som GNI 
ökar med en (1)%. Intresserant blir huruvida dessa signifikanta samband kvarstår även under 







Multivariat regressionsanalys av partitillhörighetens effekt på bistånd till FN instanser under 
kontroll av arbetslöshet, GNI och inflation under åren 1961-2007. Multivariat 
regressionsanalys av Vietnam kriget periodens samt Post Kalla kriget periodens effekt på 
ODA under kontroll av alla maktkonstellationer. Uteslutande år är 1961-1962 samt 1976-










.3821695 .1630949 2.34 0.024 
Enad Republikansk 
maktsituation 
-441.6184 152.6844 -2.89 0.006* 
Enad Demokratisk  
maktsituation 
 





27.75046 40.73663 0.68 0.500 
GNI 
 
168.0777 221.0495 0.76 0.452 
Inflationa 
 
29.27835 11.12529 2.63 0.012* 
Vietnam  
 
-84.02722 114.7687 -0.73 0.469 
Postkalla 
 
122.4706 128.9009 0.95 0.348 
Konstanten  -2277.118 3406.86 -0.67 0.508 
Andel förklarad varians (R2)  = 0.6861   
a inflationsräntan som här anges är en förändring i CPI consumer price index. 
n=47 
p<0.10   *uppnår signifikansnivå 
Kommentar de oberoende variablerna är dikotoma, de ekonomiska kontrollvariabler arbetslöshet och inflation 
uttrycks i procent, GNI uttrycks i USD millions. För siffror rörande bistånd till FN instanser och GNI se 
OECD:s hemsida http://stats.oecd.org/Index.aspx?usercontext=sourceoecd För partidivision se 
Representanthusets hemsida http://clerk.house.gov/art_history/partyDiv.html ; senatens hemsida 
http://senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm  Bureau of Labour statistic, för aktuella 
arbetslöshetssiffror;  http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet för aktuella siffror rörande inflation 
http://inflationsdata.com/inflation/Consumer_Price_Index/Historical/CPI.aspx?rsCPI_currentPage=2  
 
Tabell 3.7 Resultaten visar att variansen endast marginellt ökar från föregående tabell. Det 
som dock klart och tydligt kvartstår är signifikansnivå för en Enad Republikansk 
maktsituation med ett p-värde=0.006. Vi därmed dra slutsatsen att i jämförelse med vår 
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uteslutande grupp (en delad maktsituation) kommer det då det föreligger en Enad 
Republikansk maktsituation, och under kontroll av ekonomiska kontrollvariabler, att från 
USA:s håll bidras med 441.6 USD millions mindre till FN instanser. Om vi jämför med 
föregående analys i tabell 3.6   har denna siffra rörande en Enad republikansk maktsituation, 
och under kontroll för ekonomiska kontrollvariabler, endast ändrats marginellt från minus 
455.2 USD millions till minus 441.6 USD millions. Då önskvärd signifikansnivå uppnås, kan 
vi dra slutsatsen att FN kommer att ´förlora´ på en enad Republikanska maktsituation. ( se 
utförligare diskussion om detta under tabell 3.6).  
Det som bibehåller sin aktualitet, och t o m förstärks i tabell 3.7, då vi för in de strukturella 
kontrollvariablerna, är inflationens effekt. Om inflationen går upp med en (1) % så spenderar 
således USA, oavsett maktsituation, 29.2 USD millions mer på bistånd till FN instanser, och 
under kontroll av kontextuella kontrollvariabler. Övriga statistiskt signifikanta 
kontrollvariabler i tabell 3.6, GNI och konstanten, är i tabell 3.7. inte längre statistiskt 















Tabell 3.8 – fullmodell– Bistånd till FN instanser 
Multivariat regressionsanalys av partitillhörighetens effekt på bistånd till FN instanser under kontroll 
av arbetslöshet, GNI och inflation under åren 1961-2007. Uteslutande grupp är en delad 
maktsituation. Multivariat regressionsanalys av Vietnam kriget periodens samt Post Kalla kriget 
periodens effekt på bistånd till FN instanser under kontroll av alla maktkonstellationer. Uteslutande år 
är 1961-1962 samt 1976-1989.  Alla summor anges i constant USD millions (2007 USD millions). 
Signifikansnivå p<0.10. Modell 3.5 motsvarar tabell 3.5. Modell 3.6 motsvarar tabell 3.6. Modell 3.7 
motsvarar tabell 3.7.  
Tabell 3.8 
Modell 3.5                                                   Modell 3.6                               Modell 3.7 












































Arbetslöshet   36.86191 0.216 27.75046 0.500 
GNI   354.6219 0.025* 168.0777 0.452 
Inflationa   24.50254 0.020* 29.27835 0.012* 
Vietnam     -84.02722 0.469 
Postkalla     122.4706 0.348 
konstanten 398.6718 0.002* -5235.297 0.027* -2277.118 0.508 
Andel förklarad varians (R2) =0.5776                             R2=0.6775                                    R2=0.6861 
p<0.10             * uppnår statistisk signifikans.              n=47                
a=  inflationsräntan som här anges är en förändring i CPI 
 
Kommentar de oberoende variablerna är dikotoma, de ekonomiska kontrollvariabler arbetslöshet och inflation 
uttrycks i procent, GNI uttrycks i USD millions. Föregående års bistånd till FN instanser (lagFN) är inlagt som 
en beroende variabel för att undvika statistiskt fel. Årets bistånd till FN instanser är utan tvivel påverkat av hur 
mycket som spenderades året innan. För siffror rörande bistånd till FN instanser och GNI se OECD:s hemsida 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?usercontext=sourceoecd För partidivision Representanthusets hemsida 
http://clerk.house.gov/art_history/partyDiv.html ; senatens hemsida 
http://senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm  Bureau of Labour statistic, för aktuella 





Tabell 3.8  visar att resultaten generellt sett och till vissa delar konsistenta med uppsatta 
hypotetiska förväntningar. På den institutionella nivån förväntades att en analys skulle visa 
att (Hypotes 4) USA:s bistånd till FN instanser är påverkbart av huruvida det föreligger en 
Enad Republikansk maksituation eller en Enad Demokratisk maktsituation, i jämförelse med 
en delad maktsituation. Detta samband fann vi delvis i tabell 3.5, 3.6 och 3.7., vari en Enad 
Republikansk maktsituation uppvisade en statistiskt signifikans under kontroll av 
ekonomiska kontrollvariabler. Vi kan därmed utifrån analysen dra slutsatsen att för varje år 
som en Enad Republikansk maktsituation föreligger och i jämförelse med vår uteslutande 
grupp, en delad maktsituation, kommer USA att bidra med 455,2 USD Dollars mindre till FN 
instanser. Därmed fann vi stöd för en annan uppsatt hypotes, vari det spekulerades att 
(Hypotes 4:1) en Enad Republikansk maktsituation kommer att ge mindre pengar i bistånd 
till FN instanser i jämförelse med vår uteslutande grupp, en delad maktsituation. Vi fann 
däremot i analysen inte stöd för att så skulle vara fallet om en Enad Demokratisk 
maktsituation förelåg.  
På den kontextuella nivån spekulerades att (Hypotes 5) de ekonomiska kontrollvariablerna 
GNI, arbetslöshet samt inflation kommer att ha en effekt på hur mycket USA spenderar på 
FN instanser, men att denna effekt inte kommer att vara större än effekten av partitillhörighet. 
Rörande denna hypotes fick vi delvis stöd i analysen. Såväl GNI som Inflation uppvisade i 
tabell 3.6 önskvärd signifikansnivå, och därmed att de påverkar biståndet till FN instanser. 
Denna effekt var dock inte större än effekten av partitillhörighet. I tabell 3.7  var det dock 
endast inflationen som kvarstod som statistiskt signifikant, även om dess signifikans stärktes 
något. Utifrån analysen kan vi därmed dra slutsatsen att när inflationen ökar med en (1)% 
kommer USA oavsett maktsituation, och under kontroll av såväl GNI som inflation att 
spendera 29.2 USD millions mer på FN instanser.  
På den strukturella nivån spekulerades att (Hypotes 6) Vietnamkriget perioden och Post 
Kalla Kriget perioden kommer att ha en effekt på USA:s bistånd till FN instanser.  För denna 
hypotes fann vi i analysen inget stöd. USA spenderade oavsett maktsituation¸ varken mer 
eller mindre, på bistånd till FN instanser under de två perioderna i jämförelse med våra 
uteslutande år.  
Om vi därmed sammanfattande betraktar bistånd till FN instanser utifrån för denna analys två 
(2) valda teoretiska utgångspunkter, finner att vi att vi endast delvis fick stöd för antagandet 
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att partitillhörighet är av betydelse för bistånd till FN instanser. Detta antagande tycks endast 
äga giltighet då det föreligger en Enad Republikansk maktsituation. Vi fann i analysen inget 
stöd för att så skulle vara fallet om det omvända föreligger, en Enad Demokratisk 
maktsituation.   
4. Slutsatser och avslutande diskussion  
Denna undersökning inleddes med argumentet att partitillhörighet är av betydelse. Ett 
antagande att utrikespolitiken i allmänhet, och att ODA samt biståndet till FN instanser, i 
synnerhet präglas av samma partipolitiska konflikt och föränderlighet som inrikespolitiken. 
En rad hypoteser uppställdes vari antaganden om partitillhörighetens effekt på ODA, samt 
bistånd till FN instanser uppställdes. Två konkurrerande förklaringsmodeller ställdes mot 
varandra. Det ena, partiöverskridande, i vilket konsensus betonades som verktyg för att nå 
målet, samstämmighet. Det andra i vilket partitillhörighet stod i fokus som ett medel för att 
nå målet, förändring och partiprofilering.   
Uppvisade resultat tyder dock på att varken det ena eller det andra, ensamt står som lämplig 
förklaringsmodell. 
Då partitillhörighetens effekt på ODA under kontroll av arbetslöshet, GNI och inflation 
undersöktes, uppvisades ett intressant ´omvänt´ samband.  Det visade sig att det i praktiken 
inte föreligger någon skillnad mellan om en Enad Demokratisk maktsituation föreligger i 
jämförelse med vår uteslutande grupp, en delad maktsituation. Detta omvända samband fann 
vi inte röranden en Enad Republikansk maktsituation. Partitillhörighet visade sig i 
sammanhanget därmed inte vara relevant för utfallet.  Därmed kan vi dra slutsatsen att 
partitillhörighet inte kan anses vara den kausalmekanism vilken bidrar till en förändring av 
ODA. Det uppvisade ´nollresultatet´, d.v.s. sambandet mellan en Enad Demokratisk 
maktsituation och en delad maktsituation, är dock mycket intressant och väl värt att i vidare 
studier elaborera. Vad kan tänkas ligga bakom detta samband? En rad frågeställningar väcks; 
är demokratiska presidenter mer benägna till kompromiss? Är en demokratisk Senat mer 
benägen till kompromiss? Som sagt, framgent erfordras och uppmuntras vidare elaboreringar.  
Slutsatsen blir således, om denna analys har rätt, att ODA till synes går en framtid till mötes 
vari konsensus alltjämt är ledordet och metoden. Om vi således diskuterar ODA utifrån våra 
teoretiska utgångspunkter, går denna analys tvärtemot den i denna analys tidigare anförd 
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forskarskara, enligt vilken politiken går förbi ´vattenbrynet´.52 Den av flertalet forskare 
påvisade bristen på enighet rörande utrikespolitiska policybeslut, visade sig i vår analys inte 
ges bifall. Tvärtom, denna analys nådde samma slutsats som Gowa53
Men att utifrån detta antagande göra allmänna generaliseringar kan, visade analysen, vara 
något problematiskt. Då vi ´bröt ut´ en del av ODA, visade det sig att biståndet till FN 
instanser visade sig vara en frågearena vari partiideologisk åtskillnad är av betydelse, så till 
vida att det föreligger en Enad Republikansk maktsituation. Det omvända förhållandet, en 
Enad Demokratisk maktsituation, visade i analysen ingen effekt. Slutsatsen av denna analys 
blev således att partitillhörighet är av betydelse, endast då en Enad Republikansk 
maktsituation föreligger.  Det amerikanska biståndet till FN instanser kan således delvis, om 
denna analys har rätt, anses stödjas av tesen och tidigare anförd forskning att politiken går 
förbi ´vattenbrynet`. Därmed kan vi förvänta oss att då det föreligger en Enad Republikansk 
maktsituation kommer biståndet till FN instanser att minska. Detta resultat väcker i sin tur en 
rad intressanta frågeställningar: är republikaner mer ihärdiga i sin partipolitik? Är 
republikaner mindre benägna till kompromiss än demokrater? Vidare studier i ämnet 
uppmuntras varmt.  
 att politiken verkligen 
stannar vid ´vattenbrynet´.  
Rörande analysens kontextuella kontrollvariabler fann vi att, inflation har en positiv effekt på 
bistånd till FN instanser, dock att denna effekt inte är större än partitillhörighetens effekt.  
 Vi fann även att om frågeagendan har förändrats med avseende till strukturella 
kontrollvariabler, har inte proceduren i sig förändrats. En förändring i strukturen 
förutspåddes avspegla sig i ett faktiskt resultat, men i analysen fann vi inget stöd för detta 
antagande. Resultatet är i debatten av vikt. Om denna analys har rätt, innebär det att ODA 
och bistånd till FN instanser inte påverkas av strukturella förändringar. Eller omvänt. Att det 
amerikanska biståndet, ODA, dess stadiga nedgång i förhållande i GNI till trots, inte varierat 
så mycket i omfång, snarare i riktning. Om så är fallet, blir implikationen att i framtida 
analyser av ODA och slutsatsdragningar vad som kan tänkas påverka denna, är det av yttersta 
vikt att ´bryta upp´ ODA, och analysera det bitvis för ett resultat vilket äger giltighet.  
För att summera, är därmed genomförda analyser inte konsistenta med uppsatta 
förväntningar. Huvudtesen, att partitillhörighet är av betydelse för ODA och bistånd till FN 
                                                          
52 Se tidigare av mig anförd litteratur.  
53 Gowa, Joanne 1998: 307, passim  
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instanser, visade sig endast delvis infalla, dock inte fullt ut. Resultatet visade på 
svårigheterna med att göra generaliseringar i stort då vi diskuterar ODA, och att vi för ett 
med adekvat resultat snarare bör undersöka detta område för område, som vi gjorde med 
bistånd till FN instanser, och utifrån det föra diskussionen vidare. För att anknyta till tidigare 
anförd litteratur, stödjer denna analys således Scott & Carters slutplädering.54
Framgent kommer således ODA med största sannolikhet att formas i frånvaro av partipolitisk 
konflikt, med bistånd till FN instanser är mer avhängig av maktsituation.   
 Vissa utrikes 
policybeslut tycks formas av partipolitisk konflikt, medan andra förblir opåverkade av denna. 
Denna analys resultat tyder på att då vi framgent analyserar ODA och bistånd till FN 
instanser, bör vi även inkludera andra förklaringsfaktorer till varför ODA och bistånd till FN 
instanser förändras, varför vidare efterforskningar varmt uppmuntras.  
För att summera denna analys resultat, var dessa på inget sätt revolutionerande, om än må 
hända något oväntade. Förhoppningen står dock till att denna analys än dock bidragit till 
debatten, genom att kasta lite ljus över biståndspolitikens föränderlighet och behovet av 
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Appendix 1  
Specificering av bistånd som inberäknas i ODA.  
 
 ODA  
 
 
        
I.A. Bilateral ODA          
I.A.1. Grants           
I.A.1.1. Project and Programme Aid          
I.A.1.1.a. Capital Project Aid          
I.A.1.1.b. Programme Aid          
I.A.1.1.b. ---of which: Sector Programme Ass.          
I.A.1.2. Technical Co-operation           
I.A.1.2. ---of which: Imputed student costs          
I.A.1.3. ODA Grants in A.F. Packages          
I.A.1.3. ---of which: Interest Subsidies          
I.A.1.4. Developmental Food Aid           
I.A.1.5. Humanitarian Aid           
I.A.1.5. ---of which: Relief Food Aid          
I.A.1.6. Debt Forgiveness, total          
I.A.1.6.a. ODA Claims          
I.A.1.6.b. OOF Claims          
I.A.1.6.c. Private Claims          
I.A.1.6. ***Memo: Grants for debt service reduction          
I.A.1. ***Memo: Debt Relief Grants, Total          
I.A.1.7. Other Action On Debt          
I.A.1.7.a. Service Payments to Third Parties          
I.A.1.7.b. Debt Conversions          
I.A.1.7.c. Debt Buybacks          
I.A.1.7.d. Other (Debt)          
I.A.1.8. Support to NGO's          
I.A.1.9. Support to Int'l Private Org.          
I.A.1.10. Contributions to PPPs          
I.A.1.11. Promotion of Development Awareness          
I.A.1.12. Administrative Costs          
I.A.1.13. Refugees in Donor Countries          
I.A.1.14. Other Grants          
I.A.1. ***Memo: Post-Conflict Peacebuilding Op.          
I.A.2. Non-Grant Bilateral ODA          
I.A.2.1. Loans By Government          
I.A.2.1.a. Food Aid Loans          
I.A.2.1.b. Rescheduling,Total          
I.A.2.1.b.i. ODA Claims (capitalised interest)          
I.A.2.1.b.ii. OOF Claims          
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I.A.2.1.c. Other Lending          
I.A.2.2. Equity Acquisition          
I.A.2.2. ---of which: Particip. in Joint Ventures          
I.A.2.3. Other (Non-Grant Bilateral ODA)          
I.A.2.4. Offsetting Debt Reorganisation          
I.A.2. ***Memo: Loans Incl. in A.F. Packages          
I.A.2. ***Memo: Interest Received Bilateral          
I.A.2. ***Memo: Offsetting Forgiven Interest          
I.B. Multilateral ODA          
I.B.1. Grants and Capital Subscriptions          
I.B.1.1. To UN Agencies          
I.B.1.2. To EC          
I.B.1.3. To IDA          
I.B.1.4. To IBRD, IFC, MIGA          
I.B.1.5. To Regional Development Banks          
I.B.1.6. To GEF (77%)          
I.B.1.7. Montreal Protocol          
I.B.1.8. To Other Agencies          
I.B.2. Concessional Lending          
I.B. ***Memo: Capital Subscrip. on an Encashment Basis          
I.B. ***Memo: Multilateral Interest Received          
I. ***Memo(bil+mul): HIPC Initiative          
I. ***Memo(bil+mul): IDA Debt Reduction Facility          














Appendix 2 länder listade som ODA mottagare i alfabetisk följd. 
Afghanistan  Cook Islands       
Albania  Costa Rica       
Algeria  Cuba       
Angola  Cyprus       
Anguilla  Djibouti       
Antigua and Barbuda  Dominica       
Argentina  Dominican Republic       
Armenia  East African Community       
Aruba  Ecuador       
Azerbaijan  Egypt       
Bahamas  El Salvador       
Bahrain  Equatorial Guinea       
Bangladesh  Eritrea       
Barbados  Ethiopia       
Belarus  Falkland Islands       
Belize  Fiji       
Benin  French Polynesia       
Bermuda  Gabon       
Bhutan  Gambia       
Bolivia  Georgia       
Bosnia-Herzegovina  Ghana       
Botswana  Gibraltar       
Brazil  Grenada       
Brunei  Guatemala       
Burkina Faso  Guinea       
Burundi  Guinea-Bissau       
Cambodia  Guyana       
Cameroon  Haiti       
Cape Verde  Honduras       
Cayman Islands  Hong Kong, China       
Central African Rep.  India       
Chad  Indonesia       
Chile  Indus Basin       
China  Iran       
Chinese Taipei  Iraq       
Colombia  Israel       
Comoros  Jamaica       
Congo, Dem. Rep.  Jordan       
Congo, Rep.  Kazakhstan       
Kenya  Oman       
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Korea, Dem. Rep.  Pakistan       
Korea  Palau       
Kuwait  Palestinian Adm. Areas       
Kyrgyz Republic  Panama       
Laos  Papua New Guinea       
Lebanon  Paraguay       
Lesotho  Peru       
Liberia  Philippines       
Libya  Qatar       
Macao  Rwanda       
Macedonia, FYR  Samoa       
Madagascar  Sao Tome & Principe       
Malawi  Saudi Arabia       
Malaysia  Senegal       
Maldives  Serbia       
Mali  Seychelles       
Malta  Sierra Leone       
Marshall Islands  Singapore       
Mauritania  Slovenia       
Mauritius  Solomon Islands       
Mayotte  Somalia       
Mekong Delta Project  South Africa       
Mexico  Sri Lanka       
Micronesia, Fed. States  St. Helena       
Moldova  St. Kitts-Nevis       
Mongolia  St. Lucia       
Montenegro  St.Vincent & Grenadines       
Montserrat  States Ex-Yugoslavia       
Morocco  Sudan       
Mozambique  Suriname       
Myanmar  Swaziland       
Namibia  Syria       
Nauru  Tajikistan       
Nepal  Oman       
Netherlands Antilles  Pakistan       
New Caledonia  Palau       
Nicaragua  Palestinian Adm. Areas       
Niger  Panama       
Nigeria  Papua New Guinea       
Niue  Paraguay       
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Peru  United Arab Emirates       





























Appendix 3  
Biståndsgivare enligt OECD i alfabetisk följd 
Australien   Ungern 
Belgien   USA 
Danmark   Österrike 
EU   Arabstaterna  




















Turkiet  Källa: http://stats.oecd.org/Index.aspx?usercontext=sourceoecd 
